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Data penggunaan obat generik di Rumah Sakit relatif masih rendah, tercatat 
pada tahun 2010 sebesar 57,18%. Di sisi lain menurut KEMENKES RI 
2013, tidak ada perbedaan dalam hal mutu, khasiat dan keamanan antara 
obat generik dengan obat bermerek maupun obat paten dengan kandungan 
zat aktif yang sama karena produksi obat generik juga menerapkan Cara 
Produksi Obat yang Baik (CPOB). Pemerintah  juga mempersyaratkan uji 
bioavailabilitas dan bioekivalensi obat generik untuk menyetarakan 
khasiatnya dengan obat patennya. Penelitian ini dilakukan untuk menilai 
pengetahuan pasien tentang antibiotik generik, faktor-faktor yang 
mempengaruhi penggunaan antibiotik generik dan pengaruh pengetahuan 
pasien terhadap penggunaan antibiotik generik, terutama di  Apotek K24 
Wiyung dan Karah Agung Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan 
faktor-faktor signifikan yang berpengaruh terhadap konsumsi antibiotik 
generik di Apotek K24 Wiyung dan Karah Agung Surabaya, antara lain: 
penghasilan (p = 0,031), keluhan (p = 0,005), alasan konsumsi (p = 0,000), 
sumber informasi (p = 0,001), jumlah antibiotik generik yang dikonsumsi (p 
= 0,002) dan alasan membeli antibiotik tanpa resep (p = 0,000). Namun di 
sisi lain penggunaan antibiotik generik tidak dipengaruhi oleh: kepahaman 
(p = 0,404), pengetahuan pasien mengenai antibiotik paten 4,83% (p = 
0,926), pengetahuan pasien mengenai antibiotik generik bermerek 2,67%  (p 
= 0,925) dan pengetahuan pasien mengenai antibiotik generik berlogo 
4,43% (p = 0,229). Berdasarkan hasil dari pengolahan data dapat 
disimpulkan penggunaan antibiotik generik dipengaruhi oleh banyak faktor 
antara lain: penghasilan, keluhan, alasan konsumsi, sumber informasi, 
jumlah antibiotik generik yang dikonsumsi dan alasan membeli antibiotik 
generik tanpa resep. Berdasarkan hasil tersebut, apoteker dihimbau agar 
bersedia dan berani mengedukasi pasien untuk memeriksakan diri ke dokter 
sebelum mengkonsumsi antibiotik. Di samping itu, edukasi tersebut 
seyogyanya dapat diterima oleh pasien.  
 




DESCRIPTION AND EXPLORATION OF FACTORS AFFECTING 
THE USE OF GENERIC ANTIBIOTICS IN  K24 PHARMACIES 
WIYUNG AND KARAH AGUNG SURABAYA 
 




Data uses of generic drugs in the hospital is still relatively low, recorded in 
2010 amounted to 57.18%. On the other hand according to the Ministry of 
Health RI 2013, there was no difference in terms of quality, efficacy and 
safety between generic drugs and branded drugs with patent medicines 
containing the same active substance for the production of generic drugs 
also apply Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB). The government also 
requires bioavailability and bioequivalence testing of generic drugs to 
include properties with drug patents. This study was conducted to assess the 
patients knowledge about generic antibiotics, the factors that affect the use 
of generic antibiotic and influence patients knowledge of the use of generic 
antibiotic, especially in Pharmacy K24 Wiyung and Karah Agung Surabaya. 
the results of this study show that significant factor affects the consumption 
of generic antibiotic in Pharmacies K24 Wiyung dan Karah Agung 
Surabaya, which are: income (p = 0.031), complains (p = 0.005), the reason 
of consumption (p = 0.000), sources of information (p = 0.001), number of 
generic antibiotics consumed (p = 0.002) and a reason to buy antibiotics 
without a prescription (p = 0.000). But on the other hand the use of 
antibiotics is not influenced by the generic of understanding (p = 0.404), 
patients knowledge regarding antibiotics patent 4.83% (p = 0.926), patients 
knowledge regarding branded generic antibiotic to 2.67%  (p = 0.925) and 
patients knowledge regarding generic logo 4.43% (p = 0.229). Based on the 
results of data processing can be inferred generic antibiotic use is influenced 
by many factors including: income, complain, consumption reasons, sources 
of information, the amount of antibiotics consumed and the reason to buy 
antibiotics without a prescription. Based on these result, pharmacists are 
encouraged to be willing and bold to educate patients to see a doctor before 
taking antibiotics. In addition, the education should be accepted by the 
patient. 
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